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étrangères 35 cent imes la l igne. 
Le» annonces se paient d'avance 
J^ os relations commerciales 
avec la France 
Pour stabiliser les relations commerciales avec 
différents pays, menacés souvent par des droits 
douaniers élevés, voire même prohibitifs, la Suisse 
poursuit une politique de traités de commerce; cest , 
pour elle, une nécessité vitale que de reconquérir 
ainsi pour ses industries les débouchés qui, depuis 
la guerre, s'étaient fermés, ou d'en trouver d'autres, 
pour les remplacer. La France, de son côté, a 
conclu ces dernières années, un certain nombre 
de traités de commerce et en négocie actuellement 
d'autres. 
Une entente commerciale entre la Suisse et la 
France, deux pays qui, depuis des siècles entre-
tiennent des relations amicales, paraît donc tout indi-
quée et il est à désirer que des pourparlers, dans 
ce but, suivent de près la mise en vigueur des 
nouveaux tarifs douaniers dans les deux républiques 
voisines. Il est inutile de dire que pour l'horlogerie, 
industrie à peu près exclusivement d'exportation, 
un traité de commerce avec la France serait évi-
demment bien accueilli. Plus que toute autre indus-
trie, elle ressent le besoin d'une stabilisation des 
droits de douane. 
C est en s'inspirant de cette idée que la Neue 
Zurcher-Zeitung a récemment consacré un article 
à la question; notre éminent confrère estimait 
le moment favorable, pour entamer des pourpar-
lers, du fait de la détente des esprits, qui est ré-
sultée de la signature du contrat d'arbitrage franco-
suisse. Il faut, disait ce journal, profiter de cette 
atmosphère avantageuse, pour commencer au plus 
vite les négociations préliminaires. 
L'argument habituel, que les conditions économi-
ques sont encore trop instables, pour permettre de 
s'engager à long terme, ne saurait justifier un nou-
veau renvoi des négociations. Vouloir attendre une 
stabilisation définitive des conditions économiques, 
c'est un non-sens, car le monde commercial doit 
être fixé sur les possibilités qu'il peut escompter 
dans un avenir prochain, au point de vue des échan-
ges internationaux. Le commerce a tout intérêt 
à être mieux protégé à 1 avenir contre les brusques 
modifications douanières. Or , cela n'est possible que 
par les dispositions fermes de traités de commerce 
à long terme. 
Actuellement, les relations commerciales franco-
suisses dépendent encore du régime créé par l'ac-
cord de 1906, qui fut précédé de laborieuses né-
gociations et qui avait pour but d'adoucir dans les 
deux pays les effets de la guerre douanière de 
1895. La France et la Suisse se sont accordé 
mutuellement, par cette convention de commerce, la 
clause de la nation la plus favorisée. Aujourd'hui, 
il faudrait encore aller plus loin, si possible, mais 
avant tout il faut mettre fin au régime provisoire, 
si désagréable pour les deux pays et qui n'a que 
trop duré. 
I c tarif douanier français de 1892 qui, au 
point de vue de nos voisins de l'Ouest, était d'un 
protectionnisme modéré, a subi, pendant et après la 
guerre, un certain nombre d'augmentations, par le 
moyen des coefficients. Ces augmentations étaient 
justifiées, en partie, par la dépréciation du franc 
français. Elles représentent tout de même une aggra-
vation sensible sur le tarif de 1892. 
Chacun sait que le gouvernement français s'occupe 
actuellement d'un remaniement général de son tarif 
douanier, mais il est peu probable (il est même ! 
certain, si nous en jugeons par les nombreux projets 
déjà élaborés) que cette révision s'opère dans 
le sens d'une augmentation sensible des droits. D'au-
tre part, la Suisse qui, autrefois, avait une tendance 
marquée pour le libre-échange, a augmenté succes-
sivement ses droits de douane au cours des der-
nières années. Déjà la convention de commerce 
du 20 octobre 1906 accuse une tendance plutôt pro-
tectionniste et marque la nouvelle politique de com-
bat, inaugurée par l'autorité fédérale. Depuis lors, 
la Suisse, suivant l'exemple de tous les autres 
Etats, a encore augmenté ses droits, pour des rai-
sons fiscales et actuellement, un projet de nouveau 
tarif général douanier, dont les taux sont pour la 
plupart considérablement augmentés, est soumis à 
l'approbation des Chambres fédérales. Ce tarif a été 
établi en vue des prochains pourparlers pour la 
conclusion de traités de commerce et de ce fait, 
nombre de ses positions sont sujettes à révision. 
Au cours de ces dernières années, la France, en-
suite de la baisse du change de sa monnaie, a 
trouvé en Suisse un excellent débouché, dont l'im-
portance ne fait que s'accroître. Cette situation 
n'est pas sans préoccuper l'industrie suisse, mais il 
ne faut pas oublier que les affaires, provoquées par 
le déséquilibre des changes, sont momentanées et 
qu'il suffirait d'une courte période de stabilisation 
pour rétablir automatiquement la balance normale. 
Quoi qu'il en soit, toutes les circonstances dé-
montrent que l'idée de la réglementation prochaine et 
définitive des relations économiques entre la France 
et la Suisse, par la conclusion d un traité de 
commerce, doit être soutenue et encouragée et il est 
à désirer qu'elle puisse se réaliser dans l'avenir le 
plus prochain. 
Un important quotidien français, le Figaro, abon-
de dans le même sens, dans un article très inté-
ressant que nous reproduirons dans un de nos 
prochains numéros. 
Chambre suisse de l'Horlogerie 
Comité oen t ra l j du 27 aoû t 1925. 
Le Comité central de la Chambre a eu une séance 
avant-hier 27 courant, à Neuchâtel, dans laquelle 
les objets suivants furent discutés, après que le Pré-
sident eut souhaité la bienvenue au nouveau mem-
bre du Comité, M. Alfred Kurth, fabricant d'horlo-
gerie, à Granges. 
La réglementation du plaqué or vient de faire un 
pas en avant. Il résulte du rapport très complet 
présenté sur la question par le Président de la 
Chambre, qu après les nombreux essais effectués 
par le Laboratoire de l'Ecole d'horlogerie de Ge-
nève, le Bureau fédéral des manières d'or et d'ar-
gent élabora un nouveau projet d'arrêté, qui fut 
transmis à la Chambre. L e Comité, après discussion, 
décide de donner son assentiment au projet du Bu-
reau fédéral. •. 
Le nouveau tarif général des douanes suisses a 
occupé depuis longtemps l'attention du Comité. L e 
projet qui vient d'être transmis par le Conseil fédé-
ral aux Chambres fédérales, a fait l'objet d'une 
discussion intéressante, ensuite de laquelle il fut, 
sans autre, décidé de se rallier au mouvements orga-
nisé par l'Union des industries d'exportation, en vue 
d'arriver à une modification de plusieurs positions 
du tarif, spécialement de combattre le monopole 
du blé, dont le principe vient d'être voté par la 
Commission du Conseil national, 
Le journal aura l'occasion de revenir prochaine-
ment sur ces deux points. 
Le nouveau tarif douanier allemand, qui sera 
mis en vigueur le 1er octobre prochain, sera à bref 
délai soumis aux sections en les invitant à formu-
ler leurs vœux, quant aux dispositions à introduire 
dans le traité de commerce à conclure éventuelle-
ment avec l'Allemagne et quant aux mesures à pren-
dre par l'autorité fédérale, pour parer aux domma-
ges que le nouveau tarif causera nécessairement à 
notre industrie. Une entrevue avec le Département 
fédéral de l'Economie publique aura probablement 
lieu à ce sujet dans le courant de la semaine pro-
chaine. 
Enfin, sera également soumise aux sections, la 
question de la participation do l'industrie horlogère 
suisse à Y Exposition universelle de Philadelphie (U. 
S. A.), qui aura lieu l'année prochaine. Au préala-
ble, l'autorité fédérale sera pressentie sur l'inter-
vention financière dé la Confédération dans cette 
manifestation internationale. 
La Commission extra-parlementaire, chargée par 
le Conseil fédéral de la révision du Code des 
obligations, est à la veille de terminer son travail 
et a élaboré un 3 e projet qui va être publié. Le pe-
tit Comité spécial chargé, en son temps, de donner 
son préavis sur la révision en cours, sera prié d'exa-
miner le nouveau projet et de faire rapport à la 
Chambre. 
Le Comité décida ensuite d'appuyer tout mouve-
ment pouvant se manifester en vue de la réduction 
des taxes postales et téléphoniques; d'appuyer le 
Vorort de l'Union suisse du Commerce et de l'In-
dustrie dans sa compagne contre l'intrusion du fisc 
américain dans l'exploitation de nos fabriques. Il 
prend acte en outre des rapports du Bureau per-
manent, sur l'intervention des autorités communales 
dans la construction de nouvelles fabriques, la situa-
tion actuelle du marché horloger japonais et de la 
fabrication de la montre en Italie, de la boîte en 
Allemagne, le contrôle des matières lumineuses ra-
dio-actives, Y Exposition de Paris, le contingent 
français, l'état des négociations avec l'Autriche et la 
Tchécoslovaquie. 
Il fixe, enfin, la prochaine assemblée des délé-




L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 
Illusions économiques 
ef monnaie fiduciaire 
IV.*) 
Si la théorie de l'inflation commerciale peut s'ex-
cuser dans une certaine mesure, il n'en est pas de 
même de l'inflation d'Etat, purement consomma-
trice. On ne peut guère expliquer l'indulgence du 
public à l'égard de cette pratique que par une 
fausse compréhensipiii de ses droits et du rôle que 
joue l 'Etat en matière monétaire. Or, il faut le ré-
péter sans se lasser, le prétendu droit régalien de 
l'Etat ne consiste pas dans le droit de créer de la 
monnaie, car l'Etat est impuissant à opérer cet 
acte d'alchimie. Tout ce que l'Etat peut faire, c'est 
de constater les droits monétaires nés entre les parti-
culiers, par lé libre, jeu des transactions, de les 
authentifier et^ trop souvent, hélas! de les falsifier. 
Non, il n'est pas de droit régalien, mais seulement 
un devoir régalien de l'Etat, tout comme le droit de 
juridiction de l'Etat n'est pas autre chose qu'un 
devoir de juridiction. 
. Mais cette réforme.si désirable est-elle actuellement 
réalisable? D'aucuns le nient en arguant que le pro-
blème monétaire et le problème de l'équilibre fiscal 
seraient liés et que le régime du cours forcé et des 
emprunts à court terme devrait, bien qu'atténué, être 
maintenu jusqu'au jour incertain où le budget pour-
rait se suffire à lui-même par des ressources légi-
times. En fait, l'expérience a démontré que cette 
méthode empirique de l'inflation dégressive échouait 
toujours, car il est impossible de faire a priori la 
part de l'inflation — nous en avons eu la preuve 
depuis six mois — et la hausse des prix vient cons-
tamment déranger les prévisions budgétaires avant 
que de nouvelles recettes aient pu y faire face. Il est 
vrai que l'on a dans ce cas la ressource d'équilibrer 
le budget par voie d'emprunt. Mais l'expérience 
démontre encore que, si le régime du cours forcé se 
prolongé, il devient de plus en plus difficile de 
faire appel au crédit public, sinon par des formules 
d'emprunts-or qui sont la préface de la dévaluation. 
Il; n'est donc pas vrai de dire que le problème bud-
gétaire commandé le problème monétaire, car si l'Etat 
veut ne combler son déficit qu'en faisant appel à 
l'imjjôt et à •• l'emprunt à long terme, il lui sera 
infiniment plus facile de parvenir à soil but sous le 
régime de la monnaie loyale et dans l'atmosphère de 
confiance qui s'en dégage. Mais si l'Etat compte 
recourir de nouveau à l'inflation pour franchir une 
passe difficile, c'est le devoir de tous les citoyens 
que de refuser de se faire à la fois les complices 
et les victimes de cette politique de suicide, dussent-
ils aller répudier la monnaie de leur pays: car 
mieur vaut subir une faillite des finances publiques 
que d'accepter une banqueroute monétaire chroni-
que. 
On prétend souvent, il est vrai, qu'une réforme 
monétaire brusquée risquerait de porter préjudice 
aux intérêts des producteurs et de provoquer une 
crise grave. A cet argument il suffit de répondre que 
plus l'on tardera, plus la crise d'assainissement, 
inévitable au demeurant, sera aiguë et que les avan-
tages d'une monnaie saine dont bénéficient toutes 
les classes sociales compensent au centuple ces incon-
vénients passagers. Au reste, l'inflation, si elle se 
prolonge trop, a pour effet de ronger peu à peu 
les réserves profondes de crédit, la couche de graisse 
nationale, si on ose dire, et ses réserves, comme en 
font foi les difficultés économiques présentes de 
l'Allemagne, sont d'autant plus lentes à se recons-
tituer que le moral des épargnants a été plus pro-
fondément atteint. 
Il nous reste à examiner une objection autrement 
forte, d'après laquelle la réforme monétaire ne 
pourrait être réalisée définitivement qu'après liqui-
dation du lourd passif des charges et des erreurs 
passées. C'est sur ce terrain que s'affrontent les 
partisans de la déflation et ceux de la stabilisation 
ou de la dévaluation. 
Le déflationniste est principalement guidé par des 
considérations d'équité monétaire. Vivement frappé 
par le caractère juridique du droit de créance inhérent 
au contrat monétaire, il refuse de reconnaître pour 
définitivement acquis l'affaiblissement de ses droits. 
Il affirme qu'il y a lieu de maintenir dans son 
intégrité primitive la définition de la valeur de 
l'étalon national telle qu'elle est inscrite dans la 
charte monétaire du pays et il considère que l'in-
terrègne monétaire qui s'est produit sous la poussée 
de cas de force majeure est nul et non avenu; On 
peut en somme définir le déflatioruiisme comme un 
légitimisme monétaire. 
Si le déflationniste est principalement dirigé par le 
souci de sauvegarder l'intégrité des contrats passés, 
• ») V«k No« 62. 64 et 66. 
le stabilisateur, lui, est surtout préoccupé des contrats 
présents et futurs. Il fait valoir que l'histoire moné-
taire n'est qu'une longue suite de variations en va-
leurs des étalons monétaires, dans le sens de la 
dépréciation, que l'intérêt qu'il y aurait à rétablir 
les contractants dans leurs droits est affaibli par 
la circonstance que d'innombrables titres de créance 
ont changé de mains, ont été amortis ou remboursés 
en monnaie dépréciée. Un spéculateur quelconque 
peut acheter aujourd'hui pour 20 francs-or un titre 
qui, en cas de réappréciation intégrale, en voudrait 
100. D'ailleurs, d'innombrables contrats se nouent 
et se dénouent chaque jour sur la base du franc-
papier et l'homme qui place aujourd'hui 100 francs-
(papier à la Caisse d'épargne n'a aucunement l'impres-
sion qu'il vient de mettre en réserve une valeur 
équivalente à 100 francs-or. 
D'autre part, la solution déflationniste présente un 
grave défaut aux yeux du consolidateur: c'est que 
quinze, trente, cinquante ans peut-être se passeront 
avant que soit atteint le but souhaité: le réaccrochage 
de la monnaie française à l'étalon or international 
par le jeu des amortissements. Pendant cette longue 
période, tous les contrats continueraient à être libellés 
en monnaie instable et la production risquerait d'être 
troublée par la hausse progressive de la monnaie. 
qui serait notamment génératrice de grèves incessan-
tes. Or, les bénéficiaires légitimes de l'effort ci? 
restauration monétaire, les vieillards, les petits, les 
faibles qui furent dépouillés par l'inflation seraient 
morts longtemps avant que justice ne leur soit rendue, 
en admettant qu'ils aient gardé leurs titres, toute 
l'aubaine devant bénéficier à des héritiers, à des spé-
culateurs ou à des personnes morales. 
Telles sont les deux thèses en présence. Choisir en-
tre elles est un peu un divertissement théorique puisque, 
depuis la loi du 20 juin, la France est virtuellement 
engagée sur la voie de la dévaluation. Cependant, 
ces deux thèses ne sont pas du tout inconciliables 
et leur synthèse semble parfaitement réalisable et 
souhaitable. 
Certes, il est impossible à la longue pour une 
grande nation de continuer à vivre sa vie économique 
sous le régime de l'incertitude monétaire, que celle-
ci soit due à une politique de déflation ou à 
une politique d'inflation. Il convient donc de stabiliser 
sans délai le franc, afin que les tractations écono-
miques reposent à nouveau sur une base stable. 
Cette nécessité est rendue plus impérieuse encore par 
le retour de tous les grands pays civilisés à l'étalon-
or, retour d'enfants prodigues qui s'achève en ce 
moment devant nos yeux. Mais après que la stabilité 
aura été restaurée pour le futur, il restera à réparer 
les injustices du passé, tout au moins dans la mesure 
du possible, puisque beaucoup de ces injustices ont 
été consolidées par des liquidations de créance inter-
venues pendant la période du cours forcé. Le pro-
blème est vaste, mais pas insoluble. 
Ne pourrait-on pas remettre pas exemple, à chaque 
ayant droit un titre libellé en or converti sur la 
base retenue pour la stabilisation et lui remettre 
simultanément un deuxième titre représentant la dif-
férence entre le montant de sa créance nominale et le 
montant nominal du nouveau titre, ce deuxième titre 
devant être amorti en dix, vingt ou trente ans? Au 
reste, il y aurait peut-être lieu de faire intervenir 
une discrimination entre les titres créés en 1919 et 
les titres créés depuis 1919, car on ne saurait en 
toute justice assimiler un titre émis h 100 francs en 
1914 et représentant le prix de vingt journées de 
travail et un titre de même valeur nominale créé en 
1925 et n'ayant coûté à l'acheteur que cinq jour-
nées de travail. Cependant, étant donné que les 
valeurs mobilières changent fréquemment de mains, 
la solution du remboursement intégral semble préfé-
rable. 
On pourra objecter qu'il n'est pas sûr que l'Etat 
ou les débiteurs privés puissent ou veuillent s'ac-
quitter de ces lourdes obligations. Cette question ap-
partient au domaine de la politique: il s'agit en 
dernière analyse de savoir si les rentiers seront plus 
forts que les producteurs ou inversement. On peut 
seulement faire observer qu'appuyés sur un titre juri-
dique, les créanciers seraient infiniment plus éner-
giques pour faire prévaloir leurs revendications qu'à 
l'heure actuelle ou beaucoup d'entre eux se nour-
rissent d'espérances vagues et se doutent à peine de 
la spoliation dont ils ont été victimes. 
Informations 
sont instamment priés de se renseigner auprès de 
notre bureau avant d'entrer en relation. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Léopold-Robert 32. 
Douanes 
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Les fabricants qui ont reçu des demandes de 
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I tal ie. — Droits (Agio). 
Du 24 ao 30 août inclusivement, l'agio pour le 
payement des droits de douane est de 432 <y„ (com-
me la semaine précédente). 
Pologne. — Réglementation de l ' importation. 
Comme nous l'avons annoncé, la Pologne vient 
d'interdire l'importation de certains articles, entre au-
tres l'horlogerie. La Légation de Suisse à Varsovie 
communique à ce propos que l'ordonnance réglant 
l'application des nouvelles interdictions d'importation 
sera publiée prochainement. 
En attendant, il y a lieu de s'en tenir aux prin-
cipes adoptés par une Conférence des cercles inté-
ressés convoquée par le Ministère polonais du Com-
merce et de l'Industrie, principes qui auront force 
de loi par la suite. 
Il est prévu l'institution d'une Commission centrale 
pour les affaires d'importation, formée par les repré-
sentants du commerce et de l'industrie. La Commis-
sion traitera les demandes d'importation dans le ca-
dre du contingent général déterminé mensuellement 
par le Ministère, sur la base des avis fournis, par 
région et par genres de marchandises, par les 
Chambres de Commerce ou autres institutions com-
merciales et industrielles. Sur la proposition de la 
Commission, le Ministère accordera des permis d'im-
portation pour la période comprenant les quatre der-
niers mois de l'année. 
Les demandes d'importation pour la dite période 
devront mentionner s'il s'agit: 
a) d'articles de saison dont l'arrivée est attendue 
pour les premières semaines de septembre. 
b) de marchandises dont l'importation aura lieu plus 
tard. 
et contenir les indications suivantes: 
1. le No. du tarif douanier. 
2. le poids et la valeur de la marchandise. 
3. le pays d'origine et le nom du bureau de 
douane par lequel l'importation aura lieu. 
L'adjonction de la facture est désirée. Nos expor-
tateurs seront donc appelés à envoyer des factures 
pro forma à leurs clients polonais. 
L'autorité percevra un droit de timbre de 2 zlotys 
et une taxe de manipulation de 10 zlotys par deman-
mande. C'est le Ministère du Commerce et de l'In-
dustrie qui renseignera les importateurs sur le sert 
réservé à leurs demandes d'importation. L'octroi 
des demandes entraîne le paiement d'un émolument 
de 4 0/00 de la valeur des marchandises, dont l'im-
portation est autorisée. 
Pour le moment, les demandes d'importation doi-
vent être présentées directement au Ministère du 
Commerce et de l'Industrie. 
Chronique du travail 
Les prix de détail et le coût de la vie 
au mois de jui l let 1925. 
Le mouvement des prix de détail s'est caractérisé, 
en juillet comme en juin, par une prédominance 
marquée des baisses sur les hausses. Sur 65 articles 
dont les prix ont été relevés, il n'y en a que 9 
qui présentent de plus hauts prix, tandis que 31 
présentent des prix plus bas. Il n'y a que 5 articles 
qui ont subi une hausse moyenne de plus de 1 <'/<>, tan-
dis qu'il y en a 15 qui ont subi une baisse moyenne 
de plus de 1 o/o. Les prix des œufs frais du pays 
et des œufs de caisse de l'étranger sont montés dans 
presque toutes les communes. Il s'est produit en ou-
tre des hausses de quelque importance sur les 
quartiers de pommes acides, séchés, le fromage 
maigre et riz d'Italie. Parmi les articles dont le prix 
moyen a baissé, il faut citer en première ligue les 
pommes de terre nouvelles du pays, les haricots, les 
cerises et les pommes de terre nouvelles de l'étran-
ger. Les prix des pois mange-tout et des pois sucrés 
ont aussi baissé dans la majorité des communes. Un 
grand nombre d'entre elles ont en outre annoncé des 
baisses sur les articles suivants: lard gras fumé, 
miel, lard maigre fumé, viande de veau Ire qualité, 
lentilles, sucre cristalisé, saindoux du pays et vian-
de de veau 2e qualité. 
LA FÉDÉRATION HORLOGE RE SUISSE 639 
Des huit groupes de denrées rent rant dans l 'in-
dice du coût de l 'alimentation, il n 'y a que le 
groupe des œufs qui accuse une hausse notable 
(9 o/o) par r appor t au mois précédent. Le groupe du 
café, thé, etc., témoigne aussi d 'une légère hausse 
(1 o/o). Les produi ts laitiers et les produits de cé-
réales ressortent au même chiffre que le mois pré-
cédent. Les graisses e t huiles et la viande marquent 
chacun un recul d e 1 o/o; les pommes de terre e t 
légumineuses, le sucre e t le miel, chacun un recul 
de 2—3 o/0. Ces différentes baisses sont assez exac-
tement contrebalancées par la hausse relativement 
accentuée qui s 'est produite sur les ceufs, de sor te 
que le coût de l 'alimentation s 'établit pour ainsi 
dire au même niveau que le mois précédent. L'aug-
mentation de cette dépense depuis le mois de juin 
1914 ressort en juillet comme en juin à 67 o/0> au lieu 
de 68-70 0/0 en juil let 1924. 
La dépense destinée au chauffage et à l 'éclairage 
accuse quelques baisses de prix sur le coke d 'usine à 
gaz et le gaz. L'augmentat ion de cette dépense de-
puis le mois de juin 1914 ressort à 55—61 o/o en 
juillet, au lieu de 56—62o/0 en juin. 
En ce qui concerne l 'habil lement, on se réfère au 
nombre indice calculé au pr intemps dernier , lequel 
donnait une augmentat ion de 80 o/0 depuis le mois 
de juin 1914. 
La dépense globale de l 'al imentation, du chauffage, 
de l 'éclairage et de l 'habil lement présente en juil let 
comme en juin une augmentat ion de 69 o/0 par rap-
port au mois de juin 1914, au lieu d 'une augmen-
tation de 69—71 o/o en juillet 1924. 
Les différences de prix suivantes en centimes ont 
été constatées entre les principales localités de la 
région horlogère : 













































































































39 60 84 115 
38 59 80 110 
40 58 85 115 
38 57 80 110 
38 55 80 110 
38 59 85 115 
40 60 80 115 
39 60 85 110 
pièce 100 k. 
85 20 19 780 
85 30 20 660 
80 25 17 850 
80 30 20 660 
85 40 15 725 
80 25 20 680 
85 25 20 600 
90 25 20 700 
Expositions, Foires et Congrès 
Foire de produits du Costa-Rica 
à Lausanne. 
Dans le but de l'intensification des relations Com-
merciales entre Costa-Rica et la Suisse, une exposition 
permanente, ainsi qu 'un bureau de renseignements 
sur les produi ts de Costa-Rica ont été créés à Lau-
sanne. Ce service est dir igé par M. Fri tz Reymond, 
qui fut le col laborateur du délégué costaricain à la 
Foire coloniale de Lausanne. M. Reymond a l 'inten-
tion de se rendre à Costa-Rica en septembre pour 
prendre personnellement contact avec le marché. 
De son côté, M. Mangel , délégué officiel du Gou-
vernement de Costa-Rica à la Ire Foire coloniale de 
Lausanne, pense organiser , dès son retour à Saint-
José, un bureau de renseignements et une exposition 
de catalogues et d 'échantil lons de produits suisses. 
Le Bureau Industriel Suisse a déjà pris contact avec 
cette organisat ion. Les industriels suisses désireux 
d 'obtenir des renseignements complémentaires à ce 
sujet sont donc priés de s 'adresser à cet office. 
bilans sur la base o r . Il est probable que les premiers 
de ces bilans seront publiés au début d e l 'automne. 
Les sociétés s 'efforcent d 'accélérer autant que pos-
sible les t ravaux assez délicats qu ' implique la trans-
formation de leurs bilans et elles espèrent qu'en 
faisant appara î t re d 'une façon claire leur situation 
effective, elles accroîtront considérablement leur cré-
d i t aussi bien vis à vis de la population autrichienne 
que vis à vis des capitalistes é t rangers . 
Italie. 
L'impôt sur les coupons est supprimé. 
Le gouvernement italien vient de décider la sup-
pression de l ' impôt sur les coupons qui existait depuis 
six ans. En proposant cette mesure au cabinet, M. 
Volpi, ministre des finances, cherche à aider les 
industriels à se procurer les nouveaux capitaux dont 
ils -ont besoin et à stimuler ainsi une reprise en 
Bourse des valeurs industrielles qui on t perdu beau-
coup de terrain ces derniers temps. 
Légations et Consulats 
Chronique financière et fiscale 
A u t r i c h e . — P u b l i c a t i o n d e s b i l a n s - o r . 
La plupar t des entreprises industrielles autrichien-
nes procèdent actuellement à l 'établissement de leurs 
Dé l ibé ra t ion su r l ' homologa t ion de c o n c o r d a t : 
3/IX/25. — Ernest Metzger, Ad Astra Watch, fabri-
que d 'hor loger ie , Granges . 
H o m o l o g a t i o n du concorda t . 
8/VI11/25. — Schweizerische Grossuhrenfabrik Angen-
stein A. G., Angenstein. 
C O T E S 
29 août 1925 
M é t a u x préc ieux 
Argent fin en grenail les 
O r fin, pour monteurs de boites 
» laminé, pour doreurs 
Plat ine manufacturé 
Boîtes o r e t bijouterie, Cote N° 2 
5 août 1925. 
Ir. 132,— le kilo 
» 3475,— » 
. 3525,— » 
fr. Î3.05 le gr. 
en vigueur dès le 
Suisse . 
Etats-Unis d'Amérique. Le Conseil fédéral a accordé 
l 'exequatur à: 
M. James J. Murphy, jun., nommé consul des 
Etats-Unis à Lucerne. 
M. Charles W. Allen, nommé vice-consul des Etats-
à Berne. 
Turquie. Le Conseil fédéral a accordé l 'exequatur à 
M. Sadoullah Fér id Bey, nommé consul d e car-
rière de Turquie à Genève, en remplacement d e 
Suleiman Saïb Bey. 
E t r a n g e r . 
Etats-Unis. Le Conseil fédéral a acceptée, avec re-
merciements pour les services rendus, la démis-
sion de M. Paul Thalmann, consul honoraire à la 
Nouvelle-Orléans. La gérance intérimaire de ce 
consulat a été confiée à M. Louis Ritter, de Châ-
teau-d 'Oex. 
Indes néerlandaises. Le gouvernement néerlandais! 
a accordé l 'exequatur à M. Théodore Henr i Ernes t 
Hagnauer , nommé consul honoraire de Suisse à 
Batavia. 
Registre du commerce 
E n r e g i s t r e m e n t s : 
20/VIII /25. — S. Feller et Fils, soc. n. coll. (Sa-
muel et Paul F . , tous deux de Strä t t l igen) , fa-
brication de ressorts de montres , Büren s/A. 
20/VIII /25. — Johannes Hof mann (de Kirchdorf) , 
fabrication de ressorts de montres, Büren s/A. 
21/VIH/25 . — Adolphe Morand (de Günsberg , So-
leure) , atelier de dorages , Por ren t ruy . 
24/VIII /25 . — Fritz Rudolf (de Selzach), . fabrica-
tion de ressorts d 'hor loger ie , Büren s/A. 
24/VIII /25 . — Victor Schreiber (de Oberhohenelbe, 
Bohême) , fabrication et commerce d 'hor loger ie , 
Bévilard. 
24/VII I /25 . — Paul Prêtre (de Corgémont ) , horlo-
gerie, Corgémont . 
Modi f ica t ion : 
24/VIII /25. — La soc. an. « F a b r i q u e de décolletages 
d u Nord S. A., Moutier », est dissoute ; la liqui-
s 'opère par Jean Spozio, de Courgenay, sous la rai-
son Fabrique de décolletages du Nord S. A., 
Moutier, en liquidation. 
R a d i a t i o n s : 
21/VI 11/25. — René Maire• fabrique de cadrans mé-
tal et argent , Plainpalais (Genève). 
22/VII /25. — Daniel Charpilloz frères et Cie, Fa-
brique Hélios en liquidation, fabrique de peignons 
de montres et compteurs en tous genres , Bévilard. 
24/VIII /25 . — Grosjean et Co., soc. n. coll., fabri-
cation d 'é tampes pour l 'hor loger ie , Delémont. 
Fa i l l i t es . 
E ta t de col locat ion. 
Débi teur : Otto Maire-Gempeler, co-associé de la 
soc. n. coll. dissoute « G. A. et O. Maire, Fabr ique 
d 'hor loger ie Exit , Longeau », hor loger , Longeau. 
Délai pour action en opposi t ion: 5 septembre 1925. 
C lô tu r e de fai l l i te . 
24/VIII /25. — Manufacture d'horlogerie Bévilard S. 
A. Bévilard. 
C o n c o r d a t s . 
P r o l o n g a t i o n du surs i s c o n c o r d a t a i r e : 
Le sursis accordé à Ophir Watch Co.- S. A., fabri-
brique d 'hor loger ie , Bienne, est prolongé jusqu 'au 
2 novembre 1925. L'assemblée des créanciers est 
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E s c o m p t e e t change 
Parité Escompte 
en fr. suisses % 
Suisse 4 à 4 % 
France 100 F r s 100.— 6 24.10 
Gr . Bretagne 1 Liv. st . 25.22 4 '/, 25.04 
U . S . A . 1 Dol lar 5.18 3 % 5.14 
Canada 1 Dol lar 5.18 - 5.14% 
Belgique 100 F r s 100.— 5 % 23 20 
Italie 100 Lires 100.— 7 19.20 
Espagne 100 Pesetas 100.— 5 7410 
Por tuga l 100 Escudos 560.— 9 2 5 . -
Hol lande 100 Flor ins 208.32 4 207 80 
Allemagne 100 Rekhsmk 123.45 9 122.65 
Autriche 100 Cour . 105 .— io 72 25* 
Hongr ie 100 Cour . 105 .— 9 72 20* 
Tchécoslov. 100 Cour . 105.— 7 15 25 
Russie 100 Roubles 266.67 5 % — 
Suède 100 Cr . sk. 138.89 5 138.40 
Norvège 100 Cr . sk. 138.89 6 1 0 0 . -
Danemark 100 Cr . sk. 138.89 6 125.50 
Bulgarie 100 Leva 100.— to 3 72 
Roumanie 100 Lei 100.— 6 2.57 
Yougoslavie 100 Dinars 100.— 6 918 
Grèce 100 Drachm. 100.— 10 7 80 
Pologne 100 Zloty 123.46 12 89 -
Turquie 1 Liv. turq. 22.78 — 2.95 
Finlande 100 Mks fini. 100.— 8 12.90 
Argentine ' 100 Pesos 220.— 6 % 208 25 
Brésil 100 Milreis 165. 60.— 
Indes 100 Roupies 168.— 4 185 — 





























C o u r s du d i a m a n t b r u t 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 
au comptant . 
Diamant boort Ir. 18,50 à Ir. 19,05 lo karat. 
Eclats de diamant pur » 18,10 » » 18,25 
Poudre de bru teur » 2,50 » » — • 
(Communiqué par Lucien Basxanger, Genève). 
Réclamations 
concernant la distribution au Journal 
Les abonnés de la «Fédération horlogère» qui 
auraient une réclamation à formuler au sujet de 
la distribution, sont priés de l'adresser au bureau 
de poste respectif et non à notre Administration, 
chaque bureau recevant régulièrement le nombre 
d'exemplaires correspondant à sa liste d'abonnés. 
U/tf" La poste étant responsable de la distribu-
tion du journal, n'admet d'autres réclamations 
que celles faites directement par l'abonné au-
près du bureau qui le dessert. 
Té léphone 
2.78 
L I B R A I R I E - P A P E T E R I E 
^Phone H A E F E L I 
16, Rue Leopold Robert, La Chaux-de-Fonds 
TOUS ARTICLES DE BUREAUX.-REGISTRES 
COPIES D<ï LETTRES. - PAPIER A LETTRES 
CIRE A CACHETER 
PAPIER D'EMBALLAGE EN TOUS GENRES 
ENVELOPPES. - TIMBRES CAOUTCHOUC. 
640 L A F É D É R A T I O N H O H L O G È R E S U I S S E 
DIVERS Achat et Vente 
Fabrique d'étuis 
en tous genres. 2823 
GEORGES STÉHIÉ 
Numa Droz 75 Téléphone 1366 
L<a C h a u x - d e - F o n d s . 
TAILLERIE 
d e p i e r r e s f i n e s 
e t d e m i - f i n e s 3853 
C a l i b r e s : Saphirs, 
rubis, onyx, émeraudes, etc. 
GRAVURE sur pierres fines. 
L. HAHN 
11, rue Cornavin 
G E N E V E . 
TERMINEUR 
travaillant avec atelier bien 
organisé, cherche à entrer en 
relation avec bonne maison, 
pour le terminage des cyl., 
9, 13 lig., genre courant. 
Bon travail et livraisons ré-
gulières garanties. 
Prix sans concurrence. 
Paire off. s. chiff. P 6379 J à 







F. Capt-Vîonnet 8 fils, 
Brassus. 4287 
Filières 
en saphir et diamant, meu-
les en saphir, limes saphir, 
boussoles en saphir et gre-
nat avec creusures coniques. 
Outils eu diamant, en tous 
genres. 
Pierres avec grands trous 
pour régulateurs, montres as-
tronomiques etc. Pierres aga-
te, tous genres de pierres d'a-
près modèle. 
Pierres d'horlogerie bon 
marché, rhabillage pour l'expor 
tation. 4009 
Antoine Vogel, Pieterb 
Téléphone No. 44 
Compte de chèques post. IVa248 
de pierres fines 
Ne vous tourmentez pas 
pour ce travail, adressez-
vous au spécialiste 
A . G i r a r d à E r l a c h , 
qui fait vérifiagrs très soi-
gnés et vérif. 2 côtés. 2679 
Atelier 
spécialisé et livrant bien 
entreprendrait commandes 
régulières en 10l/s lig. an-
cre et autres grandeurs. 
Actuellement disponible 
en 10 '/a lig. 4355 
Offres s. chiffre P16099 C 
à Publicitas Chaux-de-Fonds. 
Impor tan te fabrique 
bien o r g a n i s é e ent re-
p rendra i t des 
de 
en grandes séries et à 
t rès bas p r ix . 
Adresser offres sous chif-
fre P 6 3 8 5 J à Pub l i c i -
t a s S t - lmier . 43»9 
A VENDRE 
1 machine 
à graver, Lienhardt, 
N° 3, avec ovalerie, ligne 
droite, rouleau et plateau, 
état de neuf. 
1 moteur Lecoq 1/2 HP., 
avec démarreur. 
S'adr. c a s e 4 1 , S t a n d , 
G e n è v e . 4378 
A. vendre 
en Bâle-Campagne, un im-
meuble locatif av. grands 
locaux. Place pour 20 ou-
vriers. Main-d'œuvre en 
suffisance, le chômage sé-
vissant dans la passemen-
terie. L'an dernier une tail-
lerie de pierres a été exploi-
tée dans la même maison. 
Pour plus amples rensei-




calottes 10 '/» lig,, cyl., vue, 10 
rubis et ancre, 15 rubis, en 
argent et niel, plaqué or, an-
ses et plots, savonnettes niel, 
hauteur 1«/I2. ancre, 15 ru-
bis, soigné ; lépines 19 lig., 
métal, relief, sujet divers, an-
cre, 15 rubis, soigné. 
Indiquer stock disponible 
avec envoi d'échantillons à Fa-
brique Musette S.A., La 
Chaux-de-Fonds. 443a 
Or, 14 Kt. 
5 74 lig., tonneau. 
6 3/4 %•> rectangles. 
10 V2 "?>> r e c t - allong., 
à vendre avantageuse-
ment. 
S'adres. s. chiff. P 6398 I à 
Publici tas St-lmier. 4412 
Machines 
Breguet 
On cherche à acheter 
des machines Breguet, à 
fraiser les p a s s a g e s de 
charnières de fonds de 
boîtes, ainsi que les pas-
sages de charnières de car-
rures, en parfait état. 4410 
Off. s. chiff. P 1391 7 F à 
Pub l ic i tas F r i b o u r g . 
On achèterait 
d'occasion, mais en bon 
état, une machine à ron-
der les platines, modèle 
Mikron. 
Un balancier, socle fon-
te, diamètre de vis 45 mm. 
A vendre, à l'état de 
neuf, à la môme adresse, 
une machine à contourner, 
pour passages, m o d è l e 
Häuser. Un tamis pour 
mesurer les pierres en 
épaisseur. 4396 
Ecrire s. chiff. P 22302 C à 
Publicitas Chaux-de Fonds. 
ts 
5 '/«. 6 1/2, 6 »/« lig., 15 et 17 
rubis, avec et sans mar-
ques amér ic , sont cher-
chés, ainsi que lots de 
montres cyl. et ancre, gran-
des et petites pièces, métal 
et argent. 4454 
Offres avec échantillons 
sous chiff. X 3 0 0 5 U à 
P u b l i c i t a s B ienne . 
R e m o n t a g e faci le I n t e r c h a n g e a b i l i t é abso lue . 
10 V, lig., c. 1*8, ancre à vue 
10;'/s lig., c. 390.3 
ancre à vue 
10 Vj lig., c 295 
cyl. à vue 
9 V, lig. c. 383 
ancre à vue 
«/, ig., c.i'361 
ancre à vue 
FABRIQUE D'EBRUCHES 
ETA 
S C H I L D F R È R E S & C o . 
QRENCHEN 
Nos finissages n'exigent aucun numérotage. 
9 lig., c. 355 
cyl. base. 
S »/4-9 lig-, c. 406 
cyl. à vue 
DIVERS 
Fabricants pouvant livrer les articles sui-
vants sont priés de donner leurs derniers prix 
pour : 








» » » 
)) » » 
63A"" rectangul. A. S. 
8% / 1 3 ' " A. S. 
10%'" ancre A. S. 
8 3/4'" ancre A. S. 
1 2 size, ancre A. S. 












Faire offres sous chiffres P 22319 G à 
Publ ic i tas La Chaux-de-Fonds 
AMERIQUE 
S É R I E U S E M A I S O N d'exportation 
demande offres pour mouvements : 
5 Y«, 5 % , 6YÎ et Q3A'" rectangulaires et ovales 
ainsi que 1 0 % ' " ronds, ancre, en 15 et 17 ru-
bis, avec marques américaines. — Indiquer le 
stock disponible. — Sur demande on fourni-
rait ébauches serties pour de nouveaux ordres. 
Faire offres détaillées sous chiffre P 22318 C à 
Publicitas, La Chaux-de Fonds. 44<:i 
OFFRES D'EMPLOIS 
Dans la fabrique de la ville on 
d e m a n d e pour entrer de suite 
employé ou employée 
ayant quelques notions de la ren-
trée et de la sortie des boîtes. 
Adresser les offres avec réfé-
rences et prétentions aux 
Fabriques Movado 
4408 La Chaux-de-Fonds. 
OFFRES D'EMPLOIS 
Les Ets Tissean & Cochof 
rue du Temple 134, P A R I S 
demandent : 
Un spécialiste très au courant de diriger rayon vente 
ou achat fournitures d'horlogerie. 
Un spécialiste très au courant de diriger un rayon 
achat et vente de tours, accessoires et outillage 
d'horlogers et bijoutiers. 
Références sérieuses. 
Pourrions au besoin fournir appartement pour 
loger famille. ^ 
D E M A N D E S D'EMPLOIS 
E M P L O Y É SUPÉRIEUR 
Chef-comptable, pratique 8 ans, âgé de 33 ans, 
cor respondant allemand-français, bonnes connaiss. 
de l'anglais et l'italien. Voyageur expérimenté. Con-
naiss. approfondies de toute la fabr. d'horl., ébauches-
term. de la montre, boîtes, achat et vente, cherche 
bonne place stable et de confiance. Bons certificats et 
références. 4416 
Offres sous chiffre L c 4 3 3 5 Q à Publicitas, Bale. 
Commis de Fabrication 
pouvant s'intéresser finan 
cièrement dans une petite 
affaire d'horlogerie dans-
une localité près Chaux-
de-Fonds, est demandé. 
Adr. off. s. chiff. P 22290 C 
à Publicitas Chaux de-Fonds. 
Demoiselle cherche place 
comme 
dans les langues française, alle-
mande, anglaise, italienne. Au 
besoin espagnol et sténographie 
française. Bonnes références. 
Adresser offres sous chiffre 
P22270CPubllcltes Chaux-
de-Fonds. 4362 
très expérimenté dans la fabri-
cation et terminaison de la 
montre à ancre, depuis 5 lig., 
cherche place de c l ie rc le Fa-
b r i c a t i o n o u €le v l» l -
t c i i r -ve r i f l ca t eu i* . 
Eventuellement, entrepren-
drait posages de cadrans, mise 
en boites et retouches de ré-
glages de pièces soignées. 
Adr. off. s. chiff. P16104 C à 




nages, petites pièces ancre, 
rondes ou de formes. 
Prix du jour. 
C. Schceni. J. Dalphin 7, 
Genève Carouge. 4381 
DÉBOUCHÉS! 
A d r e s s e « actuelles des 
grossistes d'horlogerie en Alle-
magne, Pays Scandinaves, Hol-
lande, Espagne, Etats-Unis, Ca-
nada, Japon. Chine, etc., etc. 
Henri Rychner, Zurich 4-
garantie de charbon de 
bois dur, propre, mou-
lue fine, fournie 
ï rifz Jenny, 
Charbons de bois en gros 
Oerendingen, 
près Soleure. 4407 
L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 64i 
DIVERS 
CHARBON DE CUIR 
spécifiquement léger, techniquement pur, dans n'im-
porte quelle grosseur de grain. 
P O U D R E 
pr emboîtages - à saupoudrer - à tremper les limes 
Huile s p é c i a l e p o u r la t r e m p e 
brillamment éprouvée. 
farine de pieds d'animaux 
Grenaille d'os — Poudre à souder 
FRÉDÉRIC LUTZ 
produits pour fonderies et la trempe 
Zur ich II, Tödistrasse 52> 4394 
el 
Coquerets, plaques, contrepivots et bouts de ponts à terminer. 
On se charge également de la fourniture complète, 
angles et polissage de surface compris. 
Prix intéressants pour séries importantes, 
Qualité irréprochable. Livraison très rapide. 
Faire offres sous chiffre P 2 2 3 0 4 C à Pub l i c i -
tas La Chaux-de-Fonds. 4397 
Grande fabrique d'horlogerie 
ayant l'intention de liquider son département 
de décolletages et de vis, 
cherche à entrer eu relation avec des fabricants 
de décolletages et de vis 
pour passer des contrats de livraison. 
Ecrire sous chiffre P 22300 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 4398 
Aux Grossistes 
Fabricaut spécialisé dans la fabrica-
tion de pièces or tous genres et tous titres, 
en grandeurs 83/4 et 10 '/2 %•. ancre et cy-
lindre, cherche relation avec grossistes 
pour livraisons régulières. 
Bonne qualité garantie.-Prix très avantageux. 
Ecrire sous chiffre P 20069 C à Publi-
citas La Chaux-de-Fonds. 4006 
6 i el 6 i lig., ancre 
Atelier très bien organisé pour ces deux genres, 
cherche preneurs. — Prix très avantageux. 
Un certain stock sans marque de disponible. 
Adresser offres sous chiSres P 2 2 2 9 2 C à Pub l i -
c i t a s C h a u x - d e - F o n d s . 4382 
OrPKE FIDUCIAIRE 
D r . F . S c h e u r e r 2031 
Expert comptable et organisateur commercial 
NEUVEVILLE NEUCHATEL 
Tél. 46 Prix modérés. Tél. 6.22 
A C H A T ET V E N T E 
Angleterre - Hollande 
Maison importante, avec bureaux à Londres 
et Rotterdam, demande des offres avec der-
niers- prix de quantités importantes de mon-
tres suivantes, en or 14 et 18 kar. 
5^2 lig- ancre et cyl., ovale et rect. 
6 3/4 » » )) » » 
83/4 » » » ronde et mirage. 
83/4 » » rect. et carrée, anses à cornes. 
10 !/2 » » » )) » » 
18 » » r o n d e » smoking » » 
Veuillez adresser vos offres I m p o r t -
E x p o r t - U n i e , Diergaardelaan 41, R o t t e r -
d a m (Hollande). 4395 
Les fabricants de montres et bracelets 
Genre Japon 
sont priés de faire offres avec derniers 
pr ix sous chiffres" P 22258 C à Publi-
ci tas La Chaux-de-Fonds. 4354 
Indes anglaises 
Demandons lots d'occasion en 10 V2 lig. métal 
doré cyl. mirages, argent ancre mirages, métal et 
argent ancre lentille et glaces plates, plaqué ancre 
et cyl. mirages, or 14 et 18 k. ancre mirages. 
Faire offres à case postale 1 0 5 7 0 , L a Chaux-
de-Fonds. 
Mouvements 
cylindre 9 lig. à vue, 10 rubis, 
6 3/4, 61/2 et 51/4 lig-, 10 rubis, 
ancre 63/4, 6'/2 et 5 1/i lig., 15 rubis, 
sont à vendre à prix avantageux. 
Ecrire sous chiffre Y 2615 Sn à Publicitas 
Soleure. 4374 
Attention! 
Mouvements ou montres complètes 
garan t i s , üi/i lig. ovale et rect., 
61/2 et 8 3/4 lig. ronds sont fournis 
par fabricant sérieux 
Echantillons à disposition. 
Pas de stock. 
S'adresser sous chiffres B 90175 X à 




s DORAGES DE BOITES OR. 
J COULEUR. ET P L A T I N E : 
? l TRAVAUX ÉPARGNES 
m sld. SlauSër 
1 l)W LA CHAUX-DE-FONDS 
1 J^K TlitPHONt e -#-* J. ' nut nu PA*C 
^W Suçce***ur4„ Ateliers HOr/ifff-BARBCya ROCHAT-COHN 
ADOLPHE ADLER 
3 , R U E A D R I E N L A C H E N A L , 3 
G E N È V E 
Brillants ef Roses 
ACHATS VENTES 
TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 
des montres et de la bijouterie. 4143 
On demande 
en finissages l re qualité ou en plantages l l e 
qualité des 
mouvements rectangulaires 
bracelets et pendentifs, très étroits, mesurant 
19 mm. de long environ sur G mm, de large. 
Adresser offres sous chiffre P 2 2 3 1 2 C 
à Publ ic i tas La Chaux-de-Fonds . vior. 
DIVERS 
Calibre moderne interchangeable 
6 V " ovale Fontainemelon 
On cherche grossiste ou maison d'exportation qui 
prendraient engagement avec fabricant pour livraisons 
régulières de mouvements ou montres en qualité ga-
rantie. Adresser offres sous P2314N à Publicitas, 
Neuchâtel. 4363 
MISE EN GARDE 
Nous portons à la connaissance des 
fabricants de boîtes de montres et hor-
logerie, que nous venons d'obtenir 
sous N° 111404, le brevet pour la boîte 
illusion à cornes en toute matière. 
Nous poursuivrons selon la loi, tous 





La maison V. Bouille & Fils, fabrique de boites argent et galonné 
Les Bois (Jura bernois) 
fait les boites boules en 874. 83/4 et 9 lignes, 
sur désir se charge de remaillage. 
Se recommande pour tous genres de boites, 
depuis 6 '/2 lignes en argent et plaqué or 
La maison livre la boite prête à recevoir le 
mouvement 4233 
Pendulettes 
Fabricant de pendulettes demande offres 
en lunettes fantaisie ciselées fondues, et 
en cadrans fantaisie modèles nouveaux, 
ainsi que toute autre offre intéressant cet 
article ; grosses commandes en perspective. 
Adresser offres sous chiffres K 8 9 9 7 3 X à 
Publicitas Genève. 4389 
Fabrique de brosses 
spéciale pour l'industrie d'horlo-
gerie. Brosses circulaires en fibre 
(tempi co), fil de fer, soie, etc., 
comme toutes les brosses spéciales. 
1" qualité. Prix avantageux. 
Louis Riesterer 
2638 Grande Rue 80, B e r n e . 
Montres ef mouvements 
8 3/4 et 9 lig. cylindre 
sont livrées à prix avantageux par 
F. Nyffeler-Mlirer, Horlogerie 
4417 B ibe r iS t (Soleure) 
D E M A N D E S D'EMPLOIS 
Directeur 
Homme d'âge mûr , ayant de grandes 
expériences des affaires d'horlogerie, 
ayant occupé direction de fabrique et 
fait de nombreux voyages en Europe, 
désire occuper place de confiance. 
Agence à l 'étranger pas exclue. 
Offres sous chiffre P 22282 G à Publ ici tas 
La Chaux-de-Fonds. 4373 
Chef régleur 
Horloger complet, connaissant à lond toutes les 
parties de la montre, ayant grande pratique du ré-
glage et dirigé fabrication dans importante fabrique 
de montres soignées, cherche situation d'avenir. Sé-
rieuses références et bulletins de réglatres à disposi-
tion. — S'adresser sous chiffre L 8 9 9 7 4 X à Pub l i -
c i t a s G e n è v e . 4390 
642 L.A F É D É R A T I O N H O I t L O G É R B SUISSE 
Installations de d é p o u s s i é r a g e ^ ^ | 
pour 3967 M 
Lapidaires, Tours à polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 
Ventilation S. A., Stäfa 
SERTISSAGES A LA MACHINE, DE TOUS CALIBRES 
Petites et grandes pièces 
SERTISSAGES DE GRANDES-MOYENNES 
Une des plus anciennes Maisons pour la fabrication de Chatons à vis et sans vis 
par petites et grandes séries. 
FABRIQUE DE PIERRES EN TOUS GENRES 
Livrent aussi la pierre non sertie. — Demander les prix. B R U N N E R & F I L S , LES ECREUSES, L E L O C L E 
S p é c i a l i t é e n s u p l i l r . 
Meules, limes, fraises, trous de f i l ières, etc., meules India. 
Burins diamant pour rectif ier 'es meules émerl. 
Les Huiles fines d'horlogerie „Cuypers ' 
sont les premières au point de vue 
de la qualité et les plus répandues dans l'horlogerie 
Représentant général pour toute la Suisse: 
Max Poh land t rue oomach 93, Soleure 
Téléphone N° 10*3. Télégrammes : Mapo, Soleure. 
STOCK — Echantillons à la disposition des intéressés. 4402 I 
II 
Fabrique „L'ESSOR", Court 
Rossé «& Affolter 
Assortiment 8 lig. 
Téléphone N° 12 
Calibre 5 >/s "fr> ova le Assortiment 8 'lt lig. 
Dimensions 13 m/m x 22 m/m — Hauteur 3,25 m/m 
Calibres ronds 7 »/«, 8 a/4, 9 s/4 e t 10 »/2 lig-, savonnettes et lépines. 
L>a f a b r i q u e n e t e r m i n e p a s l a m o n t r e . 
Décolletage de précision 
en tous genres et pour toutes industries. 3316 
Spécialité : Pignons de finissage à pivots levés. 
Il 
/^ TELEPHONE: 









$ # « *: :«: :«: :«*#« « $ $ # * • # * # # 
t «Galvano» \ 
Téléphone N° 2 C r é m ê t l G S (Jura bernois) Téléphone N° 2 «tt 
W Fabrique très bien installée et organisé cherche 
4ft des commandes (grandes séries) de boîtes laiton et 
acier jusqu'à 24 lig. pour polissages et nickelages. 
On prend aussi des boîtes d'automobiles, ré-
veille-matin, cloches d'alarme et autres objets. 
Travail soigné. Prix modérés. Prompte livraison. 
Pour tous renseignements s'adresser à 4280 










soigne d'une façon 
irréprochable, l'exécution de 
-NON-
Le Vér i tab le p laqué o r n'est pas du 
métal doré par un procédé électro-galvanique 
ou autre. 
Le V é r i t a b l e p l a a u é Or est celui ob-
tenu par la soudure d 'une plaque d'or sur 
une plaque de métal. 
Le P laqué o r s o u d é et laminé est 
seul insurpassable pour la durée de résistance 
à l'usure. 
NB. - A ce sujet les intéressés trouveront 
l'avis officiel des Chambres de commerce alle-
mandes dans F «Indicateur Davoine», années 
1915 à 1925 (pour l'année 1925, voir page 19). 
Ma G« B* Ma 
4366 Genève. 
I Le meilleur tour pour travaux de précision | 
i est le tour 
645 LA. FÉDÉRATION H O R L O G È R E SUISSE 
r 
S O C I É T É DE 
BANOUI SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital: Fr. 120.000.000 — = Réserves: FP. 33.000.000 
A partir da 15 décembre 1924: 
O b l i g a t i o n « (Bons île caisse) 
pour une durée de 3 à 5 ans, au 
taux de 5 % 
Intérêts semestriels 
Titres admis comme placements 
pupillaires dans le canton 
L I V R E T S DE D E P O T S 
•S °/o jusq. concurrence de fr. 10.000 
Comptes-courants et de crédits 
L e t t r e s d e C r é d i t 
s u r la Suisse et l 'E t ranger . 
Valeurs de placement - Achat - Vente 
O r d r e s e n B o u r s e s 
su isses e t é t r angè res 
Garde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 
Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 
Métaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Platine - Dégrossissage. 
Or tin p u r Doreurs. Or pour Dentistes. 4359 
VIS - FOURNITURES 
FORETS - TARAUDS 
qualité renommée supérieure. 
USINES SPHINX 
jYlüller <Ç Cie, 5. Jî., $oleure 
4247 
BD c : a lâl 3 El 
Fabrique d'Ebauches et de Finissages 
= B\ MATTER = 
Grenchen (Suisse) 
Téléphone 12 
6 Hg., C. 105 
assort. 83/< lig. 
6 '/j lis. C. 108 
assorl. 9 •/« lig-
(>% lig. cal. 107, assorl. 10'/s lig. 
I i i t c r c l i a n g e a l i l l i t é al>Holue« 4102 
0 6= t=] (Ë) 
S C H M U T Z F R È R E S 
N I E D E R D O R F <BALE-CAMPAGNE> 
livrent d é C O i l e t a g e s en axes de balanciers, tiges d'ancres, tous 
les genres en pignons, chaussées, minuterie, etc. 
Travail de toute confiance. Livraison prompte. 
Pivotages d'échappements. 4124 
Demandez prix et échantillons 
Fabrique de ressorts ALI 
livre le ressort de 
pour petites pièci 
Fondée en 1888 Télé 
FERNAND ETIENNE 
3409 Rue de l'Avenir, 
Achat et Vente 
CHINE 
Sommes acheteurs lots 
11 lig., 7« plat., boites do-
rées, anses mobiles, cadr. 
fantaisie. 4400 
Adr . off. s. chiff. P 22301 C 
à Publicitas Chaux de-Fonds. 
10 '/a lig-, 10 pierres, ca-
dran radium, marque amé-
ricaine, boite argent, sont 
à vendre. 4383 
Ad.off.s.chitT.P22289Cà 
Publicitas La Chaux de -Fonds. 
DIVERS 





taire, afin de pouvoir don-
ner plus d'extension à son 
commerce. — Pressant. 
Adresser off. sous chiff. 
P 6 3 9 7 J à Publ ic i tas St-
I m i e r . 4411 
Un bon 
emboîteur et 
poseur de cadran 
entreprendrait encore quel-
ques cartons, travail sé-
rieux. 4421 
Adresse : Numa-Droz, 25, 
3",l! étage, Chaux de Fonds. 
Offres d'emplois 
Repasseurs I 
9/12, 9 et 17 lig., 1res soignés, 
prix doux, sont demandés. 
Indiquer adresse à Publici-
tas Lausannesmis Y25833L 
lioportante Fabrique d'horlogerie 
cherche 
technicien 
capable de diriger la fa-
brication. 
Adres. offres s. P 2431 N à 
Pubicitas Neuchâtel. 4403 
CflRTONN/IQEJ 
en Ions genres 2847 
GEORGES STÉHLÉ 
Numa Droz 75. Téléphone 13.66 
La Chaux-de-Fonds 
|lllll!llllllllllllilllllHllllllllllllllllllililllllllllllllllllllllllllllllIIW 
I Grossistes | 
[ qui désirez des calottes portefeuille j 
I = S Jours = I 
H de première qualité. g 
s Adressez-vous à la maison g 
| H. Barbezaf - Bôle S. A. | 
| L e L o c l e . 4279 | 
| Rue de la Côte 6. Téléphone 1.81. j 
ïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiin 
FL GROSSER!, Nfmra WlfCk^S 
CRÉMINES (Jura bernois) 
S P É C I A L I T É S : 
Montres genres allemands, Hollande ef Nord 
cyi. 11 et 18 lig. à pont et 3U platine 
ancre 19 lig., 7, 10 et 15 rubis 
Genres pour l'Exportation 
en tous genres et formes de boîtes, cylindre et ancre, 10 i/2 à 13 lig. 
qualité courante et bon marché. 
Mouvements pour l'Amérique 
cyl indre et accre, 10 V2 l ig- 4239 'j 
Téléphone 4. Qualité sérieuse. (ô © Prix avantageux. W=*——= 
FABRIQUE, DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
/ ILrRbmitOHLER 
MOU II HR. T E L E P H O N E 
N? 16 
^SPECIALITES:jy Grandes moyennes et chaussées, 
•^^^^^perçees outre, sans contre-perçage, 
pignons pour horlogerie et compteurs, ax.es, 
tiges d'ancres, arbres de barillets, etc,etc. 
Fabrique d'horlogerie produisant la montre bracelet, dans 
tontes les grandeurs, occupant quelques centaines d'ouvriers, 
engagerait personne capable comme 
V © y ©J gi •> u r» 
pouvant également s'occuper de travaux de bureau entre les 
voyages. 4418 
Faire offres détaillées sous chiffres A 3013 U, à Publ ic i tas , 
Bienne. 
%A WÉDÊKATEON H O R L O G È R E S U I S S E G44 
DIAMANTS BRUTS. IT- CARBONE 
pour tous les usages industriels. — Outils diamantés. 
Diamant blanc et noir pour pondre et bnrins. Pointes, Eclats, Esquilles, Poudres an plus bas prix. 
L U C I E N B A S Z A N G E R 
SEUL CONCESSIONNAIRE 
BRUTS SCIENTIFIQUES 
« D J El VA » 
©, F^ue du ï^hône, 6 
G E N È V E 
- T É L - É R M O I M E : : S T A N D 4 3 5 4 
(ÏI3 
Saphir Montana.— Rubis d'Orient. 
Grenats des Indes. 




s'est fait une réputation dans 
le NICKELAGE 
FARGENTAGE 
de tous les genres de mouvements 
démontres. 
Ses ateliers ont nne énorme pro-
duction. Malgié cela, la qualité 
du travail reste impeccable. 
Louis Bandelier 
SMmier 
Téléphone N« 1.80 — 2444 
Louis BANDELIER 
SMmier 
se charge également du dorage 
de mouvements et de roues, 
ANGLAGES 
de P O N T S 
p a r p r o c é d é s p é c i a l 
et de la 
GRAVURE DE LETTRES 
Livraison rapide. 
Commissionnaire 
pour La Cbaux-de-Fonds, Le Locle 
et Tramelan. 
DISPONIBLE 
M O N T R E S ancre, argent galonné, lépines et savonnettes 
15 pierres, 18'" et 19'", articles bon marché 
et courant. 4410 
M O N T R E S ancre, savonnettes or, 19'", 585, de 24 à 
45 grammes. 
M O N T R E S cylindre et galonné, 18'". 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
H 
*m/i P m 
Aiguilles lumineuses incassables ! 
„Garnissage Mapo" marque i 
recommandées particulièrement pour l'ex-
portation en tous pays et pour marchands 
de fournitures. — Nouveaux prix réduits. 
flax Pohland, Soleure 
seul fabricant. 4347 
Posage de radium soigné en tous genres. 
• 
TRAMELAN 
G R O S S I S T E S 
qui cherchez à placer des commandes de oVi à 10%'", adressez-vous a 
Charles NICOLET, horlogerie, Tramelan 
T É L É P H O N E 9 3 
qui est à môme de vous fournir une bonne qualité à prix avantageux. 
Echantillons et prix à disposition. 4409 
L.A F É D É R A T I O N H O R I - O G È R E S U I S S E 643 
A qualité égale, qui livre le plus avantageusement? 
Qui a toujours le plus grand choix dans toutes les 
nouveautés du jour ? 
C'est. . . 
La Fabrique de Cadrans métalliques ï L 
B I E N N E , Rue de l'Hôpital, 20 
SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVIUER 
Reconvilier Watch Co S. A. 2902 
Montres pr dames aveugles 
13 lignes 2902 
- Grandeur naturelle 
Etablissement Fiduciaire de Contrôle et de Revision S. Ä. 
Bassin, 4 NetflChâtel Téléph. 12.90 
Comptabil i tés : Organisation, revision, mise à jour, 
tenue conformément aux exigences du fisc. — Exper t i ses . 
Question d ' impôts : Conseils, recours. 2917 
Vérification des lettres de voiture du trafic international. 
Abonnements . Disorét ion absolue . 
Les aiguilles lumineuses flexibles 
ainsi que ,1e garnissage de cadrans radium restent toujours des spéciali tés 
de la maison 
8, Rue Jaeob Brandt L . J V I O N N I E R & C ° La Gnanx - de - Fonds 
Son expérience, ses résultats, la satisfaction des clients, l'emploi de 
matières rigoureusement éprouvées ont fait sa force et son renom. 
Demandez prix. Etablissage. — Exportation. Faites un essai. 
Four à huile lourde, nouveau lype 
pour la trempe, le recuit, remaillage, etc. 
Fonctionne en débitant le minimum d'un combustible à la fois 
très bon marché. - Le plus économique. - Rendement excellent. 
Réglage et service très faciles. 
Demandez prospectus, sans engagement pour vous, 
visite de mon représentant. 
E D . S T R A U B , Fabrique de (ours industriels, S u l g e n (Thurgovie). 
P r e m i è r e s r o f o r o n o o s , 4321 
GROSSISTES 
Forts preneurs placent commandes importantes en mouvements ancre 
7 3/4 lig. cal. Hahn, 1". et 17 rubis. 
8 3/4 » A. S. et Felsa, (i, 15 et 17 rub. et 15 grenat, bal. nickel. 
» » 6 et 15 rub. et 15 » » » 
» » G et 15 rub. et 15 » » » 
oval A. S., 15 et 17 rnb. 
» Felsa, 15 et 17 rub. 
rect A. S. et Felsa, 15 et 17 rnb. 
oval A. S., G, 15 et 17 rub. 
» A. S., G, 15 et 17 rub. et 15 grenat, bal. nickel. 
» Felsa, grand ass., 6, 15 et 17 rub. et 15 gren., bal. nickel, 
rect. A. S., et Felsa, gr. ass., 6, 15 et 17 » » 15 » » » 
Bonne qualité, sp. plat, réglage 1 pos. 
Faire offres détaillées avec derniers prix et échantillons chiffre sous 














Coffres-Forts.M • B o l l i g e r , constructeur, L a C h a u x - d e F o n d s Hôtel-de-Ville 7 b 3194 Téléphone 20.08 
Fabrique de Cadrans 
émai l , métal et argent 
soigné et bon courant. 
L. SCH N EIDER 
Rue du Marché Neuf 34 B I E N N E Tél. 13.46 
Maison de la Place 
cherche ateliers bien organisés pour terminer 
régulièrement mouvements ancre 83/4 et 93/4 
lig. soignés. — On fournit tout. 
Faire offres sous chiffre P 12745 C à 
Publicitas Chaux-de-FondSi
 2to4 
646 ILA FÉDÉRATION H O S L O Q È R E SUISSE 
A. AUBRY-GOSTELY 
Suce, de Gindrat-Delachaux & Cie 
L A C H A U X - D E - F O N D S ( S U I S S E ) 
U Montres ancre, 8 jours, en tous genres U 
N° 43. — Grandeur naturelle d'étui nickelé. 
Remontoir et mise à l'heure par la lunette. 
N° 44. — Grandeur naturelle d'étui nickelé. 
Remontoir et mise à l'heure par la lunette. 
N° 26, petit modèle, grandeur naturelle. 
Etui nickelé. Remontoir 
et mise à l'heure par l'arrière. 
N° 43, petit modèle. 
Grandeur naturelle d'étui nickelé. 
Remontoir et mise à l'heure par la lunette. 
N° 44, petit modèle. 
Grandeur naturelle d'étui nickelé. 
Remontoir et mise à l'heure par la lunette. 
^ 
« 
